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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji potensi, faktor-faktor dan masalah-masalah ibu 
tunggal luar bandar untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Kemahiran sedia 
ada, pengalaman, bantuan pemiagaan dan minat bemiaga merupakan aspek potensi yang 
dikaji. Kajian ini juga mengenalpasti faktor individu dan faktor persekitaran yang 
mempengaruhi keinginan ibu tunggal luar bandar untuk terlibat dalam bidang 
keusahawanan. Reka bentuk kajian menggunakan kaedah kuantitatif. Kajian ini 
dilakukan di negeri Terengganu. Responden kajian adalah seramai 265 orang ibu 
tunggal yang berdaftar di bawah Kelab Ihu Tunggal Negeri Terengganu. Data kajian 
diperolehi melalui instrumen soal selidik yang dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif iaitu kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian mendapati potensi ibu 
tunggal luar bandar melibatkan diri dalam keusahawanan adalah tinggi dan masalah- 
masalah yang menghalang penglibatan mereka dapat dikenalpasti, antara masalah 
utamanya ialah berkaitan modal, pinjaman, lokasi pemiagaan, khidmat nasihat, 
pengetahuan dan pengangkutan. Dapatan juga menunjukkan faktor individu dan faktor 
persekitaran mempengaruhi keinginan ibu tunggal luar bandar untuk terlibat dalam 
bidang keusahawanan. Dapatan kajian ini seterusnya telah digunakan untuk 
membangunkan satu model barn pembangunan usahawan ibu tunggal untuk membantu 
pihak kerajaan merangka dasar dan trategi bagi menyalurkan bantuan mengikut 
keperluan golongan ini bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Kajian ini diharapkan 
dapat membantu membuka jalan yang luas kepada golongan ibu tunggal untuk terlibat 
dalam bidang keusahawanan dengan lebih aktif yang seterusnya aapat meningkatkan 
ekonomi mereka. 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the potentials, the factors and problems of rural single 
mothers to involve in entrepreneurship. Existing skill, experience, support of business 
and interest to do business are the potential's aspects which are studied. The study also 
identifies the individual and environmental factors that influence the willingness of rural 
single mothers to involve in entrepreneurship. The quantitative methods have been 
employed as a research design. This study was conducted in the state of Terengganu. 
Research respondents consist of 265 single mothers whose are registered under the 
Terengganu Single Mothers Club. Research data is obtained via questionnaires 
instrument which then analyzed using descriptive statistics included frequencies, 
percentages and means. The study outcome found that the potential of rural single 
mothers to involve in entrepreneurship are high. Few problems that hinder their 
involvement have been identified and the main problems are related to capitals, loans, 
business location, advisory services, knowledge and transportation. The findings also 
indicated that individual factors and environmental factors influenced the desired of 
rural single mother to get engaged in entrepreneurship. The findings of this study 
henceforth was utilized to develop a new model of entrepreneur development of single 
mothers to help the government formulate policies and strategy to channel aids 
according to the needs of this group for increase their standard of living. This study 
hopefully can help open a wide road for single mother to get involved in 
entrepreneurships with more active and thus can improve their liying standards and 
economy. 








































